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時間 所要時間 内容 場所
7：30－9：00 1：30 朝食、清掃 食堂、宿泊室等
9：00～10：301：30 喫煙、飲酒、薬物についての
u義　＊田中裕士准教授（3内）
@　　＊齋藤利和教授（精神科）
研修室エンレイソウ
10：30－11：00：30 休憩
11：00－12：001：00 講演「芸術と社会」
枕kｴ伸氏（札幌武蔵野美術学院長）
研修室エンレイソウ
12：00～13：001；00 昼食 食堂
13：00～14：301：30 本学教員による討論会
i澤田幸展教授、藤宮峯子教授、樋
纉N哉教授、高橋弘毅教授）
多目的ホール
14：30～14：400：10 終了式
14：40－15：401：00 滝野青少年山の家～札医大 （貸切バス）
平成22年度　医学部新入生オリエンテーション・宿泊研修　報告
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エクササイズ終了後：鈴木美千代先生と（1日目）
小グループに分かれてのディスカッション（1日目）
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教員による討論会（2日目）
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